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BAB V  
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dan dianalisis maka dapat 
disimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil analisis bahwa hasil tanggapan responden terhadap penilaian 
pembelajaran daring menggunakan google classroom menunjukkan 
kecenderungan pada Kategori Cukup. Hasil ini berarti secara keseluruhan 
pembelajaran daring menggunakan google classroom berjalan cukup baik 
dimasa pandemi ini atau bisa diartikan bahwa responden cukup antusias dalam 
pembelajaran yang dilaksanakan. 
2. Berdasarkan hasil analaisis menyatakan bahwa Hasil Belajar siswa kelas X 
Geomatika SMK PU Negeri Bandung menunjukkan kecenderungan pada 
kategori Cukup. Dapat diartikan bahwa hasil belajar siswa sudah cukup baik 
karena telah mencapai skor ketuntasan minimum (SKM), namun masih kurang 
maksimal karena mayoritas hanya mencapai skor minimumnya saja. Oleh 
karena itu diperlukan suatu cara untuk meningkatkan hasil belajar agar seluruh 
responden mendapatkan hasil belajar yang maksimal. 
3. Hasil penelitian ini menunjukkan pembelajaran daring menggunakan google 
classroom secara signifikan positif memiliki kontribusi terhadap hasil belajar 
siswa Geomatika SMK PU Negeri Bandung dan termasuk tingkat hubungan 
sedang dan memiliki kontribusi sebesar 22,87%. Sedangkan sisanya sebesar 




Berdasarkan temuan dari penelitian, implikasi penelitian kali ini antara lain 
adalah sebagai berikut: 
1. Dengan diberlakukannya pembelajaran daring menggunakan google classroom 
pembelajaran menjadi lebih fleksibel karena tidak terbatas jarak dan waktu, 
memudahkan siswa dalam pengumpulan tugas dan selain itu siswa dapat 
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memanfaatkan kemudahan akses dalam pembelajaran. Namun dalam 
pembelajaran daring khususnya penggunaan google classroom berdampak pada 
interaksi yang kurang antara guru-siswa siswa-siswa. Oleh karena itu masih 
perlunya pemanfaatan fitur-fitur yang ada pada google classroom. 
2. Dengan adanya pembelajaran daring menggunakan google classroom 
diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
pengantar survey dan pemetaan  
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi agar pembelajaran 
berikutnya dapat lebih memanfaatkan fitur-fitur google classroom dan metode 
ajar yang tepat atau mengoptimalkan pembelajaran daring yang telah dilakukan 
dengan harapan dapat meningkatkan hasil belajar Pengantar Survey Pemetaan 
menjadi lebih baik. 
5.3 Rekomendasi 
Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan yang sudah dipaparkan 
sebelumnya terkait pengaruh pembelajaran daring menggunakan google classroom 
terhadap hasil belajar siswa geomatika SMK PU Negeri Bandung. Maka ada 
beberapa rekomendasi yang dapat peneliti samapaikan yaitu sebagai berikut: 
1. Perlunya diadakan evaluasi pelaksanaan pembelajaran daring antara guru siswa 
dan orangtua sehingga apabila dirasa metode kurang cocok orangtua dapat 
memberi masukan dan guru pun mengambil langkah terbaik. Dengan harapan 
hasil belajar yang sudah cukup baik menjadi lebih baik lagi. 
2. Perlunya menambahkan video conference (bila memungkinkan) dalam 
pembelajaran daring agar interaksi antar guru-siswa lebih meningkat, selain itu 
dengan video conference aktivitas diskusi akan terasa lebih hidup atau tidak 
membosankan. 
3. Bagi siswa dengan diberlakukannya pembelajaran daring pada masa pandemi 
ini agar tetap semangat dalam belajar meskipun dengan segala keterbatasan 
yang ada. Selain itu untuk mengakrabkan diri dengan teman salah satunya 
sering berdiskusi. 
Bagi peneliti selanjutnya peneliti berharap penelitian selanjutnya dapat 
melengkapi keterbatasan yang dimiliki penelitian ini. Dengan cakupan lebih luas 
atau tidak hanya 2 kelas saja. Selain itu juga peneliti berharap peneliti selanjutnya 
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dapat meneliti variabel-variabel lain yang memungkinkan dapat mempengaruhi 
hasil belajar. 
